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 دي هذا البحث اجلامعي إىل :أه
 عائليت احملبوبة : 
 ي أمي صاحلة و أخي سفري عبداّلل  فتاح النجم"املرحوم أيب سوفريدي و أم  "والدين 
 
 مرّبي و روحي : 
مجيع املشايخ األعزاء و األساتذات الكرماء و من قد علمين و ربي اين ابلصرب و اجلهد 
 طيهم الدرجة العلي يف الدين و الدنيا و األخرية عسى اّلل  أن يع
 
 وبة و مجيع األسرايت احملب
 الكرماء  و مجيع األساتذ 
 و مجيع األصدقاء األعزاء 








 شكر و تقدير 
 بسم اّلل  الر محن الر حيم
 
الل هم صل على سيدان حمم د , الذي أنعمنا بنعمة اإلميان و اإلسالم احلمدّلل  رب  العاملني
بعبادك الصاحلني يف الدنياان و أخراان و صالة جتعلنا من أهل العلم ظاهرا و ابطنا وحتشران 
 على أله و صحبه أمجعني. و بعد. 
البحث العلمي ليست كذالك  امن عملية األولية وحىت االنتهاء من هذ ا تدرك الباحثة أهن
ف. تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذا البحث العلمي، بصرف النظر عن مساعدة خمتلفة األطرا
وهنا تريد الباحثة أن تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم 
 :وساعدها على كتابة هذا البحث العلمي ، وهم
ابحلنان أيب الذي قد دفعين إىل العلوم و به ازداد معرفة، و أمي اليت خودتين . املرحوم ١
 واحملبة . 
 فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير اجلامعة موالان مالك . ۲
 ة احلكومية مباالنج.  إبراهيم اإلسالمي
 . فضيلة األستاذ الدكتور أغوس ميمون املاجستري، مدير كلية علوم الرتبية والتعليم٣
 مباالنج.  جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 . فضيلة األستاذة الدكتورة احلاجة مملوئة احلسانة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة ٤
 العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج . 
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 موافقة املشرف 
 
 بعد االطالع على البحث العلمي اليت أعدهتا الطالبة : 
 عناية املغفرة:   االسم
 ١٧١٥٠٠٩٠:  امعي رقم اجلال
 يف قسم تعليم اللغة العربية املرحلة األوىل طالبات اللغوي عند  القلق :  املوضوع 
 كنجوع مجرب  ةالسني ةامعة الفالح اإلسالميجب
وقد نظران وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا بعض التعديالت واإلصالحات 
إلمتام  املناقشة  شروط  إلشتيفاء  املطلوب  الشكل  على  ليكون  الالزمة 
اللغة العربية كلية علوم  تعليمواحلصول على درجة سرجاان يف قسم الدراسة 
ية ماالنج للعام يم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومل الرتبية والتع
 . ٢٠٢٠/٢٠٢١ اجلامعي
 
 ٢٠٢١يونيو  ٧ ماالنج،
 ةفاملشر 
 
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستري
 ١٩٦٨١٠٠٨١٩٩٤٠٣٢٠٠٤يف: ظرقم التو 
 ح‌
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
است بكلية   رئيسة  ملكقد  العربية  اللغة  تعليم  الت  علوم  قسم  و  جبامعة عيم  ل الرتبية 
 :  ةاإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحثموالان مالك إبراهيم 
 عناية املغفرة:   االسم
 ١٧١٥٠٠٩٠:  الرقم اجلامعي 
 يف قسم تعليم اللغة العربية املرحلة األوىل طالبات اللغوي عند  القلق :  موضوع البحث
 كنجوع مجرب  ةالسني ةامعة الفالح اإلسالميجب
وقد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 
الدراسة واحلصول على  املناقشة إلمتام  الشكل املطلوب الستيفاء شروط 
العربية كلية علوم الرتبية والتعليم للعام  اللغة  درجة  سرجاان  لقسم تعليم 
 وتقبل من فائق اإلحرتام وجزيل الشكر. ٢٠٢١الدراسي 
        ٢٠٢١  يوليو ١٣ماالنج،  
 ط‌‌
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است بكلية   رئيسة  ملكقد  العربية  اللغة  تعليم  الت  علوم  قسم  و  جبامعة عيم  ل الرتبية 
 :  ةموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث
 عناية املغفرة:   االسم
 ١٧١٥٠٠٩٠:  الرقم اجلامعي 
 تعليم اللغة العربيةيف قسم  املرحلة األوىل طالبات اللغوي عند  القلق :  موضوع البحث
 كنجوع مجرب  ةالسني ةامعة الفالح اإلسالميجب
وقد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 
الدراسة واحلصول على  املناقشة إلمتام  الشكل املطلوب الستيفاء شروط 
العربية كلية علوم الرتبية والتعليم اللغة  للعام  درجة  سرجاان  لقسم تعليم 
 وتقبل من فائق اإلحرتام وجزيل الشكر. ٢٠٢١الدراسي 
 
        ٢٠٢١  يو يول ١٣ ماالنج،
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 مملوءة احلسنة املاجستري  ة احلاجةالدكتور 
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 مواعد اإلشراف
 عناية املغفرة:   االسم
 ١٧١٥٠٠٩٠:  الرقم اجلامعي 
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستري :   ةاملشرف
 اللغة العربيةيف قسم تعليم  املرحلة األوىل طالبات اللغوي عند  القلق  : موضوع البحث
 كنجوع مجرب  ةالسني ةامعة الفالح اإلسالميجب
 التوقيع  الوصف  التاريخ الرقم 
  موضوع البحث  ٢٠٢٠أكتوبر  ٨ .١
  ٢-١ الفصل ٢٠٢١يناير  ١ .٢
  ٣ الفصل ٢٠٢١فرباير  ٢ .٣
  ٤اتقان الفصل   ٢٠٢١أبريل  ٢٦ .٤
  ٦-٥الفصل   ٢٠٢١يونيو  ٧ .٥
  البحث اجلامعي  اتقان  ٢٠٢١يونيو  ٩ .٦
        ٢٠٢١  يوليو  ١٣ماالنج، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 مملوءة احلسنة املاجستري  ة احلاجةالدكتور 
  ١٩٧٢٠٧١٤٢٠٠٠٠٣١٠٠٤رقم التوظيف: 
 ل‌‌
 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم   
 اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالان مالك إبراهيم 
 املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة
يف قسم  املرحلة األوىل طالبات اللغوي عند  القلق  " املوضوع  ي حتتامعحث اجلبإن ال
 ، اليت أعدهتا الطالبة: "كنجوع مجرب ةالسني ةامعة الفالح اإلسالميجب تعليم اللغة العربية
 عناية املغفرة:   االسم
 ١٧١٥٠٠٩٠: امعي اجلرقم ال
البحث العلمي أمام جملس املناقشة ويقر قبوهلا شرطا  اقد دافعت الطالبة عن هذ
 ويتكون جملس املناقشة من السادات، للحصول على درجة سرجاان 
 اجستري امل احلاج حممد عبد احلميدالدكتور   .١
 ..( ).  ١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٧: رقم التوظيف 
  محيدة املاجستريالذكتورة احلاجة دوي  .٢
 .( ... .. .………) ١٩٧٥٠٩٠٦٢٠٠٨٠١٢٠٠٩ : رقم التوظيف 
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستري .٣
 ....( . ). ١٩٦٨١٠٠٨١٩٩٤٠٣٢٠٠٤ : رقم التوظيف 
 ٢٠٢١  يوليو  ١٣ماالنج، 
 م‌
 
 ستخلص البحث م
تعليم اللغة يف قسم  املرحلة األوىل طالباتاللغوي عند  القلق ، م ٢٠٢١، عناية، مغفرة
 اللغة تعليم قسم البحث اجلامعي. . كنجوع مجرب ةالسني ةامعة الفالح اإلسالميجب العربية
  ماالنج. احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك  جامعة موالان التعليم و  الرتبية عوم  كلية العربية
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستري  ة: املشريف
 القلق اللغوي ، اللغة العربية :إلشاريةالكلمات ال
. غالًبا ة كنجوع مجرب السني اإلسالمية بدأ هذا البحث حبضور حماضرات يف معهد الفالح
اللغة  علمشكاوى ، خاصة من طالب املرحلة األوىل ، بشأن قلقهم عند تة ما يتلقى الباحث
ومستوايته وآاثره اليت تعاين منها أشكال القلق وأنواعه ملعرفة  بحثالعربية. هدفت هذه ال
، وذلك مبعرفة الشكل ، املستوى وأتثري القلق  بذلك املعهد طالبات يف تعليم اللغة العربية
 . الذي يعاين منه الطالب سيجعل من السهل توفري التوجيه املناسب لعملية التعلم التالية 
ول على البياانت الكمية هذا البحث هو نوع من البحث الكمي الوصفي ، بينما يتم احلص
من نتائج توزيع االستبياانت اليت يتم بعد ذلك حتليلها ووصفها من معاجلة البياانت املأخوذة 
. ستعرض البياانت اليت مت HRS-Aمن االستبيان ابلرجوع إىل أداة قياس القلق وهي 
 احلصول عليها وحتليلها ووصفها النتائج يف وصف لشكل القلق ومستواه وأتثريه. 
مشارًكا قاموا مبلء االستبيان  ٢١بناًء على نتائج حتليل البياانت ، ميكن مالحظة أنه من بني 
٪( من الطالب  ٤) ١٪( من الطالب يعانون من قلق خفيف ، و  ٧١) ١٥، كان هناك 
يعانون من القلق املعتدل ، بينما البقية مل يشعروا ابلقلق. أبشكال خمتلفة من القلق منها 
اجلوانب املعرفية والسلوكية والوجدانية مثل  كيز والقلق املفرط حبيث يؤثر علىصعوبة الرت 
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This research began with the habit of attending lectures at the Al Falah As-
Sunniyyah Institute. Researchers often get complaints, especially from first-phase 
students about their anxiety when teaching and learning Arabic in class. The 
purpose of this study was to determine the forms of anxiety, its types, levels and 
their effects experienced by female students in learning Arabic so that knowing the 
form, level, and influence of anxiety experienced by students will make it easier to 
provide the right direction for the process. study further . 
This research is a descriptive quantitative research type, while quantitative data is 
obtained from the results of the distribution of questionnaires, which then results 
from processing data sourced from the questionnaire are analyzed and described 
referring to the anxiety measuring instrument, namely HRS-A. the data obtained, 
analyzed, and described will present the results in the form of a description of the 
form, level and influence of anxiety . 
Based on the results of data analysis, it can be seen that of the 21 respondents who 
filled out the questionnaire, there were 15 (71%) students experiencing mild 
anxiety, 1 (4%) students experiencing moderate anxiety, while the rest did not 
experience anxiety. With various forms of anxiety including difficulty 
concentrating and excessive anxiety, so that it affects the cognitive, behavioral, and 
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Penelitian ini bermula pada kebiasaan mengikuti kuliah di Institut Al Falah As-
Sunniyyah. Peneliti sering mendapatkan keluhan terutama dari mahasiswa fase 
pertama mengenai kecemasan mereka  ketika proses belajar mengajar bahasa Arab 
dikelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kecemasan, 
jenis-jenisnya, tingkatan-tingkatan beserta pengaruhnya yang dialami oleh 
mahasiswi dalam mempelajari bahasa Arab sehingga dengan mengetahui 
bentuk,tingkat, serta pengaruh  kecemasan yang dialami mahasiswa akan 
memudahkan dalam memberikan pengarahan yang tepat untuk proses belajar 
selanjutnya. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, adapun data 
kuantitatif diperoleh dari hasil pembagian angket,  yang kemudian angka hasil dari 
pengolahan data yang bersumber dari angket dianalisis dan dideskripsikan mengacu 
pada alat ukur kecemasan yaitu  HRS-A.  data yang diperoleh, dianalisis, dan 
dideksripsikan akan menyajikan hasil berupa deksripsi mengenai bentuk, tingkatan 
dan pengaruh kecemasan. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa dari 21 responden yang 
mengisi angket, terdapat 15 (71 %) mahasiswa mengalami kecemasan ringan, 1 
(4%) mahasiswa mengalami kecemasan sedang, sedangkan sisanya tidak 
mengalami kecemasan. Dengan bentuk kecemasan bermacam-macam diantaranya 
sulitnya konsentrasi dan gelisah yang berlebihan, sehingga membetikan pengaruh 
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 البحثمقدمة  .أ
القلق هو شيء حيدث للجميع تقريًبا يف أوقات معينة من حياهتم ، والقلق هو 
أيًضا رد فعل طبيعي للمواقف اليت تكون مرهقة للغاية يف حياة املرء. القلق أمر شخصي 
يف عامل التعلم ، ميكن أن يؤثر القلق على ما إذا كان الطالب يفهمونه أم  ١لكل فرد ،
ال. يوجد طالب ميكنهم الفهم بسهولة عند تلقي تفسري ، ولكن هناك طالب جيدون 
صعوبة يف قبول تفسري ما. إذا كان الطالب الذين ال يفهمون قلقني فلن يرتددوا يف 
سليب عليهم ٢القلق املفرط له أيًضا أتثري حماولة فهمهم جبهد أكرب. ومع ذلك ، فإن 
ألنه ميكن أن يقلل من فعالية جهودهم. عندما يزداد القلق لدى الطالب ، سيحاول 
 ٣هؤالء الطالب جبهد أكرب ، لكن فهمهم يزداد سوًءا ، مما يؤدي إىل زايدة قلقهم.
تتمتع اللغة العربية كلغة أجنبية جباذبية هائلة يف إندونيسيا ، لذلك ظهرت العديد 
من املؤسسات التعليمية اليت هتدف بشكل خاص إىل استكشاف ودراسة اللغة العربية 
، سواء كوظيفة اتصال أو ألغراض أخرى ، حيث من املعروف أن اإلندونيسيني جمتمع 
ويسرتشدون ابلقرآن والسنة ، حيث تكون املبادئ يضم جزًءا كبريًا من هم مسلمون 
التوجيهية ابللغة العربية ، لذلك حنن مطالبون بتعلم اللغة العربية لفهم املبادئ التوجيهية 
العلماء  الكالسيكية. من قبل  املاليني أو حىت اآلالف من األانجيل  ، انهيك عن 
 
1(Jakarta: Pustaka Populer kecemasan, Bagaimana Mengatasi Penyebabnya Savitri Ramaiah,  
Obor, 2003), hlm.ix‌
‌2Arif Budi Wicaksono, M. Saufi, Mengelola Kecemasan Siswa dalam Pembelajaran Matematika, 




ة العربية مع عنصر علمي املنتشرين على نطاق واسع يف إندونيسيا حيث تستخدم اللغ
 عاٍل ، وهذا أيًضا سبب ظهور احلماس لتعلم اللغة العربية. 
ومع ذلك ، يف عملية تعلم اللغة العربية وهي لغة أجنبية ، ال ميكن إنكار ظهور 
مشاكل يف عملية التعلم. غالًبا ما توجد أنواع خمتلفة من العقبات والصعوابت ، من 
العربية ، من بني عوامل أخرى ، عوامل لغوية وغري لغوية. بني عوامل صعوبة تعلم اللغة 
اللغوية يف شكل كتابة وأنظمة صوتية وتركيبات اجلمل بني  العوامل  ميكن أن تكون 
العربية واإلندونيسية. ويف الوقت نفسه ، فإن العوامل غري اللغوية هي البيئة والتحفيز 
التعلم. الذين يشعر ‌ومنهجية  النمو ، عادة ما مييل الطالب  ون ابلقلق إىل أتخر يف 
خاصة يف النمو العقلي. هناك العديد من األشياء اليت تصبح أعراًضا متيز شخًصا ما 
يعاين من القلق ، مبا يف ذلك يف إحدى اجملالت ، يُذكر أن الشخص الذي يعاين من 
القلق عادة ما يفكر دائًما بشكل سيء ، ويشعر ابلتوتر ، ويسهل عليه الصدمة ، 
االرجتاف ، والقلق ، والكوابيس ، واخلفقان ، والشعور ابلضعف ، وآالم يف البطن ، و 
 ٤وهناك العديد من األمثلة األخرى.
امعة الفالح السين اإلسالمي، جبحتدث حالة القلق هذه أيًضا يف مؤسسة ، خاصة 
من  خاصة لطالب املرحلة األوىل ، املتخصصني يف تعليم اللغة العربية. أعرب العديد 
الطالب عن قلقهم ألهنم شعروا ابلقلق عند تعلم اللغة العربية. ومن الشكاوي منها 
عدم معرفة اللغة العربية وطرق التدريس اليت يروهنا عبئاً ، مثل شرح احملاضرين الذين 
يستخدمون اللغة العربية ، وعدم كفاية التسهيالت ، وعدم وجود دافع للتعلم. هلذا 
مع املهم  من   ، الطالب السبب  منه  يعاين  الذي  القلق  ومستوى  القلق  مستوى  رفة 
العربية  اللغة  تعليم  السين اإلسالمي من أجل عملية جباملتخصصون يف  الفالح  امعة 
تعلم أفضل ، مبعىن ما ، لتحقيق أهداف التعلم اليت مت تصميمها وتوقعها. بناًء على 
 املرحلة األوىل  طالبات د الاللغوي عن هذه االهتمامات ، يقوم الباحث إبجراء القلق 
 امعة الفالح السين اإلسالمي جب يف تعليم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية
 




 أسئلة البحث ب.
املرحلة األوىل بقسم  طالبات عند  قلق يف عملية تعلم اللغة العربيةما هو شكل ال .١
 ؟  ةالسني ةالتعليم اللغة العربيةجامعة الفالح اإلسالمي
طالبات املرحلة األوىل بقسم عند  يف عملية تعلم اللغة العربيةما هو مستوى  .٢
 ؟  ةالسني ةالتعليم اللغة العربيةجامعة الفالح اإلسالمي
رحلة األوىل بقسم طالبات املعند  يف عملية تعلم اللغة العربيةكيف أتثري القلق  .٣
 ؟  ةالسني ةالتعليم اللغة العربيةجامعة الفالح اإلسالمي
 
 . أهداف البحث ج
طالبات املرحلة األوىل بقسم عند  يف عملية تعلم اللغة العربية القلق ملعرفة شكل .١
 ة السني ةالتعليم اللغة العربيةجامعة الفالح اإلسالمي
طالبات املرحلة األوىل بقسم عند  العربيةيف عملية تعلم اللغة  القلق ملعرفة مستوى .٢
 ة السني ةالتعليم اللغة العربيةجامعة الفالح اإلسالمي
طالبات املرحلة األوىل بقسم عند  يف عملية تعلم اللغة العربية القلق ملعرفة آاثر .٣
 ة السني ةالتعليم اللغة العربيةجامعة الفالح اإلسالمي
 . أمهية البحثد
 للمحاضر .١
القلق الذي يعاين منه الطالب من مشاكل تعلم  يعطي معلومات حول 
اللغة العربية ، إىل جانب االستنتاجات. حىت يتمكن احملاضرون من إجياد حلول 





 يةيعطي حلول للطالب الذين يعانون من القلق يف عملية تعلم اللغة العرب
 للباحثة  .٣
 زايدة املعرفة والفهم للقلق وأتثرياهتا يف عملية التعلم.
 
 البحث يةضفر . ه
األوىل املرحلة هناك قلق لدى الطالب يف تعليم اللغة العرابية ، وخاصة طالب 
 ، حبيث يكون له أتثري على عملية التعلم.
 
 . حدود البحثو
 حول الكفاءات اللغوية العربية يف طالبات اللغوي عند  القلق  : املوضعي اداحل .١
كنجوع  ةالسني ةامعة الفالح اإلسالميجب يف قسم تعليم اللغة العربية املرحلة األوىل
 مجرب
 ةالسني ةالفالح اإلسالميجامعة : تركز الباحثة يف هذا البحث يف  يناد املكااحل .٢
 كنجوع مجرب
 مايو  10-مارس  10د الزماين : قامت الباحثة هذه البحث يف التاريخ ااحل .٣
 
 
 . حتديد املصطلحاتز
 : القلق هو رد فعل طبيعي للمواقف العصيبة يف حياة   القلق  ‌.أ
  اإلرشادات احملددة املستخدمة يف القواعد أو املقرتحات أو :  اللغوي ‌.ب 
 اللغة    
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   العريب من اللغوية واألدبية والرتبوية  قواعددراسة ال  :تعليم اللغة العربية‌.ج
 
  . الدراسات السابقة ح
 الدراسات السابقة من هذا البحث ١,١جدول 
اسم  رقم
 الباحث










اللغوي يف تعلم 
مهارة الكالم 












 , القلق  موجود 
% ٤٥,٣بنتيجة 
على  يدل  وهذا 
مستوى  درجة 
اللغوي  القلق 
املستوى  هوعلى 
وأما  املتوسط. 
املستوى  درجة 
دق  هي  العليا 
ابلنتيجة  القلب 
من .  ۹۱٫۷%.
هذا  أسباب 
القلق هي الدعوة 
الرعشة،   -
غري  من  التكلم 
االستعداد، 
الدعوة  النسيان، 
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القلب   - دق 








الكالم، طلبة قسم 








من  القلق  أتثري 
امتحان 
على  الرايضيات 
التحصيل 
لدى  األكادميي 
مدرسة  طالبات 







نتائج  أظهرت 
تنويع  البحث أن
اسرتاتيجيات 
يؤثر  التدريس 
حتصيل  على 
يف  الطالبات 
بشكل  املدرسة 
إجيايب، وأن هناك 
عالقةإحصائية 
بني  عكسية 
و  التحصيل 
وأن ا لقلق، 
 
حتليل القلق اللغوي يف تعلم مهارة الكالم لدي طلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  .dkk,إينكا سلفيا مسرورة 5
  ٣٩٩، قسم األدب العريب ، كلية اآلداب.ص ٢٠١٩الندوة الوطنية الثالثة للطالب يف اللغة العربية  احلكومية ماالنج,
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دالة  غري  العالقة 
إحصائيا بني قلق 
االختبار 
والربانمج 
املتبع  اإلرشادي 
 ٦يف البحث 
 
و  ٣ حسين 
 أعكون
القلق  حتليل 
يف  للطالب 
استكمال 











القلق موجود  
يف  للطالب 




فإن ذلك يهدف إىل توضيح موقف البحث الذي قام به  ةالباحث شرحتكما 
أبن  الباحثة  تقر  وبذلك  السابقة.  الدراسات  مع  اختالفات  هلا  الدراسة  هذه  الباحث. 
النظرية املستخدمة يف هذه الدراسة هلا تشابه نظري مع الدراسات الثالث السابقة. يقوم 
ت  الثناء  تستحق  نظرية  لوجود  بذلك  ،الباحثون  القلق  اللغة   ناقش  بتعلم  وبعضها خاص 
  ة الباحثالعربيةكمايريد
 
,داان قاسم، هديل مشالوي، کوکب موقدي أتثري القلق من امتحان الرايضيات على التحصيل األكادميي لدى طالبات مدرسة بنات حارس  ٦
 ١,ص  ٢الثانوية, فلستدن ف 
7Analisis Kecemasan Mahasiswa Dalam nggun Dwi Setya Putri. “Husni Wakhyudin ,A 
Menyelesaikan Skripsi”. Jurnal Ilmian Pendidikan vol 01 No 01,2020.‌
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظاري 
 
 ث  األول : تعليم اللغة العربيةاملبح 
 مفهوم تعليم اللغة العربية‌.أ
التعلم ال ينفصل عن حدثني ، ومها التعلم والتعليم ، حيث توجد روابط 
وتفاعالت تؤثر على بعضها البعض وتدعمها. التعلم هو عملية تغيري السلوك اليت 
التغيريات  حتدث من خالل اخلربة واملمارسة. يتضمن السلوك الذي خيضع هلذه 
شكالت واملهارات واملهارات عدة أنواع مبا يف ذلك التغيريات يف املواقف وحل امل
والعادات. هذا التعريف مدعوم من قبل العديد من اآلراء مبا يف ذلك دبليو إتش 
بوستون يرى التعلم كتغيري يف سلوك األفراد واألفراد مع بيئتهم. جيادل بوستون أبن 
العنصر الرئيسي يف التعلم هو حدوث التغيري يف الشخص. تتضمن هذه التغيريات 
شخ مع جوانب  أيًضا  ابلطبع  تتزامن  واليت   ، املعنية  التغيريات  يف  تنعكس  صية 
اليت توجد فيها. يف رأي آخر ، رأى  البيئة  أبعاد  J. Newegتفاعالهتا مع  من 
خمتلفة. يعترب أن التعلم هو عملية يتغري من خالهلا سلوك الشخص نتيجة للتجربة 
أحيااًن. أوال ، رأى؟  Newegاألولية. على األقل ، هناك ثالثة عناصر يقدمها 
التعلم هو عملية حتدث يف الشخص. كعملية ، فهذا يعين أن هناك مراحل مير هبا 
الشخص. العنصر الثاين هو اخلربة. لن حيدث التعلم إال إذا اخترب الشخص املعين 
العملية كما ذكران سابًقا. التعلم هو يف األساس جتربة ، التعلم ابلتجربة. العنصر 
تغيري السلوك. مصب العملية اليت مير هبا الشخص هو تغيري يف سلوك  الثالث هو
هذان الرأاين كافيان لتمثيل االستنتاجات حول معىن التعلم اليت  ١ذلك الشخص. 
 مت ذكرها يف بداية املناقشة حول التعلم. 
 
1.(Yogyakarta:deepublish,2018) hal 9Belajar dan PembelajaranMoh Suardi. ‌
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مع مرور الوقت ، يتغري تعريف التدريس دائًما من سنة إىل أخرى. يف هذه 
العديد من التعريفات للتدريس اليت طرحها خرباء التعليم ، مبا يف احلالة ، هناك 
، وآخرون: "التدريس هو جهد  William H. Burtonذلك: وفًقا لوجهة نظر 
لتوفري التحفيز والتوجيه والتوجيه والتشجيع للطالب حبيث حتدث عملية التعلم ". 
دريس جهد خللق ظروف فيما يتعلق ابلتدريس ، ذكر ساردميان أيًضا يف كتابه "الت
أو أنظمة بيئية تدعم وتسمح لعملية التعلم أن حتدث". على غرار التعلم ، فإن 
، هو يف األساس "عملية التدريس ، وهي  Nana Sudjanaالتدريس ، وفًقا لـ 
عملية تنظيم وتنظيم البيئة احمليطة ابلطالب حبيث ميكن أن تنمو وتشجع الطالب 
من رأي اخلبريين أعاله ، ميكن استنتاج أن التدريس هو  على تنفيذ عملية التعلم".
جهد واعي أو جهد يبذله املعلم من خالل التالعب ببيئة التعلم من أجل حتقيق 
يف حني أن التعلم هو نشاط يتم تنفيذه خللق جو أو  ٢األهداف اليت مت صياغتها. 
غة العربية حبيث يكون الغرض من تعلم الل  ٣تقدمي خدمات حىت يتعلم الطالب.
عملية تعليمية موجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير مهارات اللغة العربية لدى الطالب 
 بشكل فعال وسليب وتعزيز املواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية.
 أهداف تعليم اللغة العربية ‌.ب 
نتحدث عن أهداف التعلم عن منهج التعلم. املنهج عبارة عن جمموعة من 
املت والرتتيبات  واألساليب اخلطط  التعليمية  واملواد  واحملتوى  ابألهداف  علقة 
 ٤املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تعليمية معينة.
 
2, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.37, No Nandang Sarip H, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 
01 2012, hal 03‌
3Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar  Darmadi. 
Siswa.(Yogyakarta : deepublish,2017). Hal 41‌




ميكن تلخيص أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف ثالثة أهداف 
  ٥رئيسية هي : 
الناطقون ابللغة   .١ العربية ابلطريقة اليت ميارسها هبا  اللغة  أن ميارس الطالب 
العربية. أو بصورة تقرب من ذالك. ويف املهارات اللغوية األربع ميكن القول 
 نية يستهدف ما يلي: أبن تعليم العربية كلغة اث
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها.  ‌.(أ
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتاابت العربية بدقة وفهم.  ‌.(ب 
 تنمية قدرة الطالب على الكتاايت ابلغة العربية بدقة وطالقة.   ‌.(ج
 
غريها نت اللغات أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن  .٢
 أصوات ومفردات وتراكيب ومفاهم. 
أن تعريف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب  .٣
 والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه.
 
 تعليم اللغة العربية اسرتاجتية ج. 
استخدام العديد من تصرفات املعلم تنفذ خطة التدريس. أي ، جهود املعلم يف 
متغريات التعلم )األهداف ، واملواد ، واألساليب ، واألدوات ، وكذلك التقييمات( 
بشكل عام ، يتم من أجل التأثري على الطالب لتحقيق األهداف اليت مت حتديدها.
تعلمها يف  اليت جيب  اللغوية  العربية معاملهارات  اللغة  تعلم  اسرتاتيجيات  تكييف 
قسم اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية القائمة على املهارات اللغويةإىل عملية التعلم.تن
اسرتاتيجيات التعلمتاركيب ، (٢رتاتيجيات التعلم املفردات )( اس١ستة ، وهي: )
 
رتبية والعلوم والفاقة، )منشورات املنظمة اإلسالمية للتعليم اللغة العربية لغري الناطقني به: مناهج وأسالب، الرابط، رشيد أمحد طعية،   ٥
 ٤٩، ص. إيسسكو( 
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( إسرتاتيجيةتعلم ٥( إسرتاتيجية تعلم كالم ، )٤( إسرتاتيجية تعلم خاصة ، )٣)
 ( إسرتاتيجية تعلم الكتاب.٦القرعة ، و )
 تعليم اللغة العربية ت كالش م .د
تعلم اللغة العربية له جانبه اخلاص من إحلاح اجملتمع العاملي ، املسلم وغري املسلم 
، مع احتياجات كل منهما. وهذا يشمل الشعب اإلندونيسي ، كدولة ذات أغلبية 
مسلمة ، تعلم اللغة العربية هو ضرورة لفهم أسلوب احلياة ، القرآن واحلديث ، 
وكالمها يتحدث العربية. من انحية أخرى ، فإن احلاجة إىل التعليم ، والكتب اليت 
يوصى  لذا  بدرجة كافية  عاٍل  علمي  جانب  هلا  الكالسيكيون  العلماء  كتبها 
بدراستها. حىت تصبح احلاجة إىل تعلم اللغة العربية أكثر إحلاًحا ، يتضح ذلك من 
اللغ لتعلم  التعليمية  املؤسسات  عدد  هذه خالل  استيعاب  هبدف  العربية  ة 
االحتياجات وحتقيقها. ومع ذلك ، ال ميكن إنكار أن تعلم اللغة العربية ، ابلنسبة 
 لإلندونيسيني سوف يسبب مشاكل ابلنظر إىل أن اللغة العربية هي لغة أجنبية. 
اللغوية  املشاكل  ومها   ، العربية  اللغة  تعلم  يف  املشاكل  من  نوعان  هناك 
وغري اليت   )اللغوية(  الصعوابت  هي  اللغوية  املشكالت  اللغوية(.  )غري  اللغوية 
 :يواجهها الطالب أو املتعلمون واليت ترتبط ارتباطًا مباشرًا ابللغة مثل
 نظام الصوت   .1
 ، قرون  إندونيسيا مستمرًا منذ  العربية يف  اللغة  تعلم  ، كان  الواقع  يف 
ولكن جوانب القواعد السليمة كأساس لتحقيق مهارات االستماع والتحدث 
مل حتظ ابهتمام وتركيز كافيني. املشكلة األوىل اليت يواجهها مدرسو اللغة العربية 
وف أو ما يعرف ابملشكلة كلغة اثنية تقضي على صعوبة املتعلمني يف نطق احلر 
العربية املتعلقة بعلم األصوات )نظام الصوت(. خيتلف نظام الصوت ابللغة 
العربية عن نظام الصوت يف اللغة اإلندونيسية ، سواء من حيث طريقة نطقه 
مع  تتطابق  عربية  أصوات  هناك   ، النظرية  الناحية  من  مساعه.  طريقة  أو 
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متعلمني واملعلمني ، ولكن من انحية أخرى اخلصائص الصوتية للغة اإلقليمية لل 
، هناك أيًضا أصوات كلمات غريبة ميكن التحدث هبا ، مما يؤدي إىل حدوث 
مشاكل. جيم "وهكذا دواليك. والباقي يف اجلمع بني الكلمات ينطق كما مت 
ألن   ، مكثفة  ممارسة  تتطلب  العربية  واألصوات   ، التجويد  علم  يف  ترتيبها 
هلا صوت مشابه وخافت. مثل )ظ( و)ط( ، يتعلم هذا الكلمة لكل كلمة 
وهناك العديد من الصعوابت يف تعلم اللغة  ٦العلم أيًضا التنغيم يف الكالم ، 
السليمة   القواعد  أساس  على  خاصًة   ، غري العربية  املتعلمني  لدى  الشائعة 
 ، مبا يف ذلك :العرب 
األصوات اليت ليست يف لغتهم . جيد املتعلمون أحيااًن صعوبة يف نطق بعض ١
 األم 
. يسمع املتعلمون أحيااًن بعض األصوات اليت يعتقدون أهنا بلغتهم األم ، ٢
 بينما يف احلقيقة ليست كذلك.
فهم ٣  ، إليه  يستمعون  الذي  الصوت  التقاط  أحيااًن يف  املتعلمون  . خيطئ 
تماع إىل ينطقون الصوت وفًقا ملا يسمعونه. ميكن أن تؤدي األخطاء يف االس
 أخطاء يف النطق
. يسيء املتعلمون أحيااًن فهم بعض االختالفات املهمة بني بعض األحرف ٤
 العربية. كان يعتقد أن االختالف مل يكن مهًما كما كان يف لغته األم. 
. يضيف املتعلمون أحيااًن بعض األصوات األجنبية اليت أيخذوهنا من لغتهم ٥
 األم.
 
6Pembelajaran Bahasa Arab Kontemporer: Dr.Hj. Nurul Hanani, MHI.,Dr Limas Dodi, M.Hum. 
Kontrusksi Metodologis Pembelajaran Bahasa Arab berbasis Komunikatif-
Sosiolinguistik.(Bandung : Cendekia Press,2020).hal 218‌
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األصوات العربية كما يلفظ لغته األم ، وهي ليست  . يلفظ املتعلم أحياانً ٦
 مثل كالم العرب األصليني. 
. جيد املتعلمون يف بعض األحيان صعوبة يف نطق احلروف العربية بسبب ٧
 اعتبارات األعراف اجملتمعية.
األصوات ٨ نفس  نطق  أحيااًن يف  املتعلمون صعوبة  العربية   . جيد  اللغة  بني 
 ولغتهم األم.
 املفردات  .2
أحد العناصر األساسية اليت جيب أن تتحقق يف تعلم اللغة العربية هو 
امتالك مفردات كافية. على عكس اللغات األخرى ، فإن اللغة العربية هي 
لغة غنية ومتنوعة ، من خالل االشتقاق والتصريف حبيث تولد مفردات أكرب 
اكل. تنوع ومرونة وهلا معاين خمتلفة. فيما يلي النقاط اليت غالًبا ما تسبب املش 
املعىن املضمنة ،  الصرفية مع اختالف شروط  العربية يف األشكال  املفردات 
 وكذلك املتعلقة مبفهوم اشتقاق تغيريات الفعل ، مثل املفرد أو املثىن أو اجلمع. 
 نحوالصرف وال .3
تعريف علم الصرف بسهولة على أنه علم يدرس التغيريات املختلفة يف 
الكلمات إىل  الوقت نفسه ، يركز أشكال  الكلمات األخرى. ويف  أشكال 
العربية  اللغة  يف  والنطق(  اجلملة  )بناء  الرتكيب  دراسة  على  النحو  علم 
يف هذا العنصر ، يرتبط مستوى اللغة العربية الذي غالًبا ما يتم  ٧الصحيحة. 
النحوي للغة  بنية اجلملة ، ألن اجلانب  الشكوى منه بتكوين الكلمات أو 
به مستوى عاٍل من الصعوبة. لذلك ، بصفتك مدرًسا للغة العربية ، العربية 
 جيب أن تتحلى ابلصرب وأن تستخدم طريقة تدريس ممتعة توفر أيًضا الفهم.
 
7Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. ( Bandung : Humaniora  
Utama Press,2011) hal 68‌
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 علم الدالالت.  .4
هو فرع من فروع اللغة العربية يدرس املعىن ، وكيف يتطور  ةالعلم الدالل
تصبح اللغة العربية ، اليت تُعرف  ٨، وملاذا حتدث التغيريات يف املعىن يف اللغة. 
ابسم لغة ذات مفردات متنوعة مع معانيها ، حتداًي ملتعلمي اللغة العربية ، ألن 
العربية  اللغة  بينما يف  اللغة عادة ما يكون هلا مرادف واحد ،  املرادفات يف 
معىن واحد له العديد من الكلمات املختلفة على الرغم من أن كل كلمة هلا 
 ية معناها اخلاص. مواضع خمتلفة يف اجلملة.يف النها
فأما املشكالت غري اللغوية هي املشكالت اليت تؤثر ، بل وهتيمن ، على  
 جناح برانمج التعلم الذي يتم تنفيذه من ابب املثال: 
 دافع التعلم  .١
التحفيز عبارة عن سلسلة من اجلهود لتوفري ظروف معينة ، حبيث 
بش  القيام  ويريد  ما  يعجبه ، فسيحاول يريد شخص  وإذا مل   ، ما  يء 
الدافع  حتفيز  ميكن  لذلك  جتنبه.  أو  ابلكراهية  الشعور  من  التخلص 
بواسطة عوامل خارجية ، لكن الدافع ينمو داخل الشخص. البيئة هي 
أحد العوامل اخلارجية اليت ميكن أن تعزز الدافع لدى الشخص للتعلم 
عنصر من عناصر مشكلة  ، وعدم وجود الدافع لتعلم اللغة العربية هو
غري لغوية. غالًبا ما توجد هذه املشكلة يف فصول تعلم اللغة العربية. 
تتفق العديد من الشخصيات على أن الدافع له أتثري كبري على جناح 
 التعلم وإجناز الطالب. 
 ومرافق التعلم  .٢
املرافق هي جمموعة من املعدات واملواد واألاثث اليت يتم استخدامها 
يف نشاط. املرافق هي جمموعة كاملة من االحتياجات يف تنفيذ مباشرة 
 
8Kajian Semantik Arab : Klasik dan Prof.Dr.Moh. Matsna HS., M.A.  
Kontemporer.(Jakarta:Prenada Media,2016) hal 03‌
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التعلم والبنية التحتية أو إدارهتا  نشاط أو نشاط ، وجيب إدارة مرافق 
النحو  التحتية على  والبنية  احلالية  التعلم  استخدام مرافق  حبيث ميكن 
األمثل. تؤثر مرافق ومرافق التعلم أيًضا على جناح أو فشل عملية التعلم. 
ميكن أن تكون املرافق غري املالئمة حافزًا لسوء نتائج تعلم الطالب ، 
وإال فإن مرافق التعلم املناسبة ميكن أن تكون سبب أقصى نتائج تعلم 
 الطالب. لذلك ، غالًبا ما تكون مرافق التعلم غري الكافية مشكلة.
 
 كفاءة املعلم  .٣
موجودة يف   تكون  أن  اليت جيب  العناصر  أحد  هو  عملية املعلم 
التعلم ، املعلم حمرتف يقوم بتعليم الطالب وتعليمهم وتعليمهم وإرشادهم 
الطالب. وتقييم  التقييمات  وتقدمي  تعين   ٩وتدرهبم  اللغة  يف  الكفاءة 
القدرة واملهارة. حبيث يكون الغرض من كفاءة املعلم هو قدرة أو مهارة 
املعلم على إدارة املعلم يف أداء واجباته ، على سبيل املثال كيفية قدرة 
الفصل ، وكيف يكون املعلم قادرًا على وصف الدروس أبشكال خمتلفة 
، وكيف قدرة املعلم على الصياغة األهداف ، كيف يكون املعلم ماهرًا 
إذن ماذا لو كان  ١٠يف صنع وسائل التعلم وقدرات ومهارات أخرى. 
تصبح  هناك معلمني غري أكفاء من حيث القواعد أو التواصل ، فإهنا
 مشكلة يف الدرس ، مبا يف ذلك يف تعلم اللغة العربية.
 
 طريقة التعلم .٤
يف عملية التعلم ، عنصر مهم جيب أن يكون موجوًدا هو طريقة 
التعلم ، ألن طريقة التعلم هي الطريقة اليت يتبعها املعلم يف تقدمي التعلم 
األمثلة حبيث يتم حتقيق أهداف التعلم بشكل صحيح. تتضمن بعض 
 
9.(Riau: Pt. Indragiri Dot Com,2019)hal 05Menjadi guru ProfesionalDewi Safitri, S.Sos.I, M.P.d.I.  ‌




على طرق التعلم طريقة احملاضرة وطريقة السؤال واجلواب وطريقة املناقشة 
التعيني والتمرين  التجريبية وطريقة  التوضيحي والطريقة  العرض  وطريقة 
أخرى.  وطرق  األدوار  لعب  وطريقة  القصة  سرد  يعتمد   ١١وطريقة 
اختيا يف  حرًا  ويكون   ، املعلم  على كفاءة  اإلنفاق  طريقة  ر استخدام 
يتم تدريسها ،  الطريقة إذا كان من املناسب تطبيقها على املادة اليت 
فإن عدم دقة اختيار الطريقة اليت يستخدمها املعلم ستكون مشكلة أو 
 عقبة يف عملية حتقيق أهداف التعلم.
حىت يصبح وجود ‌١٢وما إىل ذلك ، واليت مل يتم تضمينها يف نطاق اللغة. 
 ١٣.وىر القلق اللغهذه املشاكل من مسببات ظهو 
 ث الثاين : القلق املبح 
 مفهوم القلق و أنواعه .أ
سارة  غري  أخرى  ومشاعر  ابلقلق  الشعور  أشكال  من  شكل  هو  القلق 
غالًبا ما ينشأ القلق عند األفراد عند مواجهة مواقف غري سارة.  )١٩٩٠)هارلوك ، 
عند مستوى معتدل من القلق ، تركز التصورات الفردية بشكل أكرب على األشياء 
املهمة يف ذلك الوقت وتتجاهل األشياء األخرى. على مستوى القلق الشديد / 
الصغرية ويتجاهل اآلخرين املرتفع ، يتناقص إدراك الفرد ، وال يفكر إال يف األشياء 
ميكن ألي شخص أن يشعر ابلقلق ،  14، لذلك ال يستطيع الفرد التفكري هبدوء. 
مبا يف ذلك الطالب ، ألن كل إنسان خيتربه ، ويف النهاية ، القلق ضمن حدود 
معقولة هو جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان. تثري بعض املواقف والظروف القلق ، 
 
11.( Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model,Metode PembelajaranLutfi,Ardi,dkk.  
Malang : IRDH Book Publisher,2020) hal 68 
12”, Arabiyat. Vol.I, No. Problematika dan solusinyaPembelajaran Bahasa Arab : Aziz Fahrurrozi, ” 
2. 2014.hal 162 
13, (Bandung : Royyan Model Pembelajaran Bahasa ArabKhuliy.-Dr. Muhammad Ali Al 
Press,2016) hal 25 
14Hubungan Antara Tingkat kecemasan dengan Hasil Belajar Mahasiswa di Suratmi.dkk, “ 
Program Studi Pendidikan Biologi UINTIRTA”, Jurnal Pembelajaran Biologi V 4 No 1.2017. hal 71‌
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الظروف اليت جتعلك تشعر بعدم االرتياح ، سواء أدركت ذلك وحتديداً املواقف و 
 ١٥أم ال ، وينتج القلق عن عوامل مرتبطة ابجلانب اإلنساين نفسه ، داخلًيا وخارجًيا. 
هو حالة إنفعالية نفسية يتداخل فيها اخلوف ويف مرجع آخر يذكر أن القلق 
 املستقبل أو الظروف احمليطةواحلذر والرعب والتحفز، موجهة حنو  ومشاعر الرهبة
ويعترب القلق من املشاعر الطبيعية العامة اليت مير هبا كل إنسان،وميكن القول أن 
 هناك قلق طبيعي وقلق مرضي. 
 لقلق الطبيعيا .١
على القيام  يعترب القلق أحد املشاعر اليت تساعد بقاء اإلنسان، وتدفعه
املواقف   يف  مهمه  وتشحن   ، األعمال  ذلك ببعض   ، من  الصعبة  القلق  أن 
والسهرواإلجتهاد حىت حيصل  والعمل  للدراسة واجلد  الطالب  يدفع  اإلمتحان 
 . على أفضل النتائج ، وكذلك ألي مهمة يتصدى
 
 القلق املرضي .٢
القلق املرضي يكون حالة مرضية غري طبيعية تؤثر على التوازن النفسي 
ة واجلسديةوالسلوكية بال لإلنسان ، ويكون فيها جمموعة من األعراض النفسي 
سبب، أو أن السبب يكون بسيطا وال يتطلب درجةالقلق الظاهرة ، أو أنه مع 
زوال السبب تبقى األعراض ظاهرة ، ويصبح اإلنسان غري قادر على التعامل 
 ١٦مع املواقف اليت تسبب له القلق . 
 
 
حممد أمحد حممود خطاب, التشخيص اإلكلينيكي دليل االختبار النفسي التشخيصي حتليل الشخصية و كتابة التقرير, ) نصر :مكتبة األجنلو  ١٥
  ٤١( ص.٢٠١٩املصرية,
 حممد حباشنة , وليد سرحان , , "القلق", ) دانن التكرييتعAl Manhal,20) 08, ١٣- ١٢ص.  ١٦
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 العوامل اليت تؤثر على القلق  .ب
املؤثرة ، من بني العوامل املؤثرة أو املسببة للقلق ، حيدث القلق بسبب العوامل    
 وهي:
التجارب السلبية يف املاضي السبب الرئيسي لظهور القلق مرة أخرى يف  .١
الطفولة ، وهو ظهور مشاعر غري سارة حول األحداث اليت ميكن أن تتكرر 
يف املستقبل ، إذا واجه الفرد نفس املوقف وأيًضا يسبب عدم الراحة ، مثل 
 ربة الفشل يف إجراء االختبار جت
األفكار الالعقالنية تنقسم األفكار الالعقالنية إىل أربعة أشكال ، يشعر  .٢
على  التغلب  على  القدرة  وعدم  القدرة  عدم  ومشاعر  ابلقلق  األفراد 
مشاكلهم. الكمال ، يتوقع األفراد من أنفسهم أن يتصرفوا بشكل مثايل 
س الكمال كهدف ومصدر ميكن وليس لديهم عيوب. يتخذ األفراد مقيا
أن يوفر اإلهلام. املوافقة والتعميم غري املناسب ، أي التعميم املفرط ، حيدث 
 هذا لألشخاص الذين لديهم خربة قليلة. 
شعور  .٣  ، املثال  سبيل  على  العاطفية(  أو  )النفسية  الشخصية  عوامل   .
ض الثقة الطالب ابخلوف من قدراهتم )اإلميان ابلكفاءة الذاتية( ، واخنفا
ابلنفس مما يؤدي إىل اخنفاض توقعات الطالب )قيمة التوقع( ، واخنفاض 
احلافز الذايت لدى الطالب واالنفعاالت العاطفية. التاريخ مثل التجارب 
 السيئة واملتعة السابقة املرتبطة ابلرايضيات املؤملة 
أثناء   .٤ الظروف   ، املثال  سبيل  على  االجتماعية  أو  البيئية  عملية العوامل 
التدريس والتعلم يف الفصل الدراسي متوترة بسبب طرق التدريس ومناذج 
وأساليب تدريس معلمي الرايضيات. ميكن أن ينتقل اخلوف والقلق بشأن 
الرايضيات وقلة الفهم اليت يشعر هبا املعلمون إىل طالهبم ، كما ميكن أن 
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هناك  ١٧القلق. تكون التوقعات العالية للمناهج الدراسية أيًضا من أسباب 
عامل آخر هو األسرة ، وخاصة آابء الطالب الذين جيربون أطفاهلم أحيااًن 
على أن يكونوا جيدين يف الرايضيات ألن الرايضيات يُنظر إليها على أهنا 
 علم له قيم هيبة. 
العوامل الفكرية تتكون العوامل الفكرية من التأثريات املعرفية ، واليت تكون  .٥
أكرب   بشكل  الطالب. موجهة  ميتلكه  الذي  الذكاء  املوهبة ومستوى  إىل 
أجرته   الذي  البحث  نتائج  ،   Ashcraft & Kirkتظهر  )يف جونسون 
املوهبة ٢٠٠٣ أو  اللفظية  والقدرة  الرايضي  القلق  بني  هناك عالقة  أن   )
 وكذلك االقتباس الفكري.
 
 مستوايت القلق .ج
وسيكون لكل مستوى من  .سيعطي القلق استجابة حسب مستوى القلق
 مستوايت القلق أتثري خمتلف. ينقسم مستوى القلق إىل :
 . قلق خفيف١
املستوى اخلفيف من القلق هو قلق طبيعي يصبح عادة جزًءا من احلياة 
اليومية ويؤدي إىل تنبيه الشخص وزايدة االنتباه ، ولكن ال يزال الفرد قادرًا على 
أن حيفز التعلم ويولد النمو واإلبداع الذي حل املشكالت. ميكن للقلق اخلفيف 
يد من األشياء والقليل من الصرب  يتميز ابهلدوء والثقة واليقظة واالهتمام ابلعد
يتسبب هذا ‌والتوتر العضلي اخلفيف والوعي ابلبيئة واالسرتخاء أو القلق قلياًل.
لقلق القلق يف أن يكون الفرد يف حالة أتهب ويزيد من جمال اإلدراك. هذا ا
 ميكن أن حيفز التعلم ويولد النمو واإلبداع. 
 
 





 . قلق معتدل ٢
يسمح املستوى املعتدل من القلق للشخص ابلرتكيز على األشياء املهمة 
ووضع جانًبا ما هو غري مهم أو ليس أولوية تتميز ابخنفاض االنتباه واخنفاض 
املعتدل وزايدة العالمات حل املشكالت ونفاد الصرب والتهيج وتوتر العضالت 
هذا القلق يضيق  احليوية ويبدأ يف التعرق ، كثرة االنظام ، كثرة التبول والصداع.
جمال اإلدراك الفردي. وابلتايل ، فإن التجارب الفردية ليست اهتماًما انتقائًيا 
 ولكن ميكنها الرتكيز على املزيد من اجملاالت إذا مت توجيهها للقيام بذلك 
 
 ديد. قلق ش٣
يقلل مستوى القلق الشديد بشكل كبري من التصورات الفردية ، حيث 
مييل األفراد إىل الرتكيز على شيء مفصل وحمدد ، وال ميكنهم التفكري يف أي 
شيء آخر. تظهر مجيع السلوكيات لتقليل التوتر. حيتاج األفراد إىل الكثري من 
تتميز بصعوبة التفكري ،  التوجيه ليكونوا قادرين على الرتكيز على منطقة أخرى
وسوء حل املشكالت ، واخلوف ، واالرتباك ، واالنسحاب ، والقلق الشديد 
، وضعف االتصال ابلعني ، والتعرق بغزارة ، والتحدث بسرعة ، وتوتر الفك ، 
التهتز. و  واإليقاع   ، األسنان  من  وطحن  بشكل كبري  يقلل  الشديد  القلق 
ل األفراد إىل الرتكيز على شيء مفصل وحمدد وال اجملاالت اإلدراكية الفردية. ميي
يفكرون يف أي شيء آخر. هتدف مجيع السلوكيات إىل تقليل التوتر. حيتاج 




 . هلع ٤
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يرتبط مستوى الذعر من القلق ابخلوف والرعب ، ألن الفرد يعاين من 
شخاص الذين يعانون من الذعر غري قادرين على فعل شيء فقدان السيطرة. األ
حىت مع التوجيه ، والذعر ينطوي على اضطراب الشخصية ، مع الذعر هناك 
 ، اآلخرين  مع  التواصل  على  القدرة  واخنفاض   ، احلركي  النشاط  يف  زايدة 
 والتصورات املشوهة وفقدان التفكري غري العقالين. 
 
 HRS-Aمقياس القلق  . د
االستجاابت  ذلك  يف  مبا   ، القلق  استجاابت  من  أنواع  عدة  هناك 
الفسيولوجية كما مت وصفها ابلفعل يف شكل استجاابت القلق والسلوك واإلدراك 
والقلق العاطفي )القلق والقلق واخلوف وما إىل ذلك(. تعتمد التأثريات الناجتة عن 
قي أدوات  إحدى  وهي   ، املستخدمة  القياس  أداة  على  وهي القلق   ، القلق  اس 
HRS-A  عرًضا ، وهي مشاعر  ١٤)مقياس هاملتون للقلق( ، والذي يتكون من
القلق والتوتر واخلوف واضطراابت النوم ، واضطراابت الذكاء ، واملشاعر االكتئابية 
 ، الدموية  القلب واألوعية  العضالت ، واألعراض احلسية ، وأعراض  ، وأعراض 
وأعر   ، التنفسي  اجلهاز  البويل وأعراض  اجلهاز  وأعراض   ، اهلضمي  اجلهاز  اض 
بنظام تسجيل  HRS-Aالتناسلي ، واألعراض الالإرادية ، والسلوك. كيفية تقييم 
= معتدل )عرض واحد( ١= ال توجد أعراض ، الدرجة  ٠النقاط ، أي: الدرجة
= شديد )أكثر من عرضني( ،  ٣)عرضان( ، الدرجة = متوسط  ٢، الدرجة 
= ال قلق ،  ١٤د جدا )كل األعراض(. إذا كانت الدرجة >= شدي٤الدرجة 
- ٢٨= قلق معتدل ، درجة ٢١-٢٧= قلق خفيف ، درجة  ١٤-٢٠النتيجة 
  = ذعر.  ٤٢-٢٦= قلق شديد ، درجة  ٤١
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
منهجية البحث هي الوسلة اليت يعتمد عليها الباحث إل جناز حبثه و حتقيق  
 ١٨اليت عمد إىل حتديدها مسبقا.أهدافه 
 مدخل و نوع البحث  أ.
الذي    البحث  الكمي تستخدما إن مدخل  املدخل  اما   ,الباحثة هي 
البياانت اليت مجعها يف شكل بياانت كمية احدى خصائص املدخل الكمي يعين 
التقنيات  ابستخدام  ومعاجلتها  قياسها  ميكن  اليت  البياانت  من  أخرى  أنواع  أو 
على سهل, املدخل الذي يصف الظواهر ابإلرقام و القياسات من ١٩اإلحصائية . 
الذي تستخدم الباحثة يف هذا البحث يعين نوع البحث  و أما النوع ٢٠الكلمة. 
الوصفي. الذي يهدف إىل وصف حقائق وخصائص جمموعة معينة بطريقة  البحث
 ٢١منهجية ,واقعية, ودقيقة. 
 . جمتمع و عينة البحث ب
التعليم المجيع يعين  اجملتمع يف هذا البحث   طالبات املرحلة األوىل بقسم 
طالبات الاللغة العربيةجامعة الفالح السين اإلسالمي. و أما عينة البحث يعين مجيع 
 طالبات يف الفصل" أ" الاملرحلة األوىل خاص مجيع 
 
‌١٠( ص. ٢٠١٩ث العلمي",)دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع,امر إبرهيم قندليجي, " منهجية البج١
2(Jakarta:  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan A.Muri Yusuf,  
Kencana, 2017), hlm43‌




 البياانت و مصادرها. ج
البياانت املطلوبة يف هذا البحث بياانت كمية ونوعية ، مع التفاصيل   
 التالية: 
 األساسية  البياانت  .١
ابلتقنيات  قياسها  ميكن  أو   ، قياسها  ميكن  اليت  البياانت  نوع  يعين 
 ، البحث  أرقام. يف هذا  البياانت هي معلومات يف شكل  ، حيث  اإلحصائية 
 كانت البياانت الكمية املطلوبة هي عدد الطالب ونتائج االستبيان. 
 
 الثنوية  البياانت  .٢
 تعد تؤكد يف شكل أرقام ، ولكن يف يعين البياانت اليت هي معلومات مل
لفظية. أو صور  نوعية ٢٢شكل كلمات  بياانت  البحث من  تتضمنه هذه  ما  أما 
,وبعثه,  ورؤيته  إنشائه,  نبذة اترخيية عن  مثل  البحث  ملوضوع  عام  وهي وصف 
 وموقعه اجلغرايف وأمور أخرى تتعلق مبوضوع البحث. 
ليت يتم احلصول على مصادر البياانت يف هذا البحث هي املوضوعات ا
 ، استخدم املؤلفون مصدرين للبياانت ، ومها:  بحثالبياانت منها. يف هذا ال
 مصادر البياانت األساسية  .١
هي كلمة أخرى للمصدر الرئيسي ، مما يعين أن املوضوع الرئيسي 
هو احلصول على البياانت للباحثني ، أما ابلنسبة ملصدر البياانت األساسي 
طالبات املرحلة األوىل على وجه الدقة مجيع الين مجيع يف هذا البحث، يع
يشرحون ال وهم  املؤهلني  واحملاضرين  أ"  الفصل"  يف  األوىل  املرحلة  طالبات 
  املادة ابللغة العربية
 




 مصادر البياانت الثنوية  .٢
عادة, ما تكون هناك حاجة إىل مصادر البياانت الثانوية لدعم 
ها من مصادر البياانت األولية. وتعزيز البياانت اليت مت احلصول علي
 مصادر البياانت الثانوية يف هذا البحث يف شكل توثيق واستبياانت 
 . مجع البياانت د
للحصول على البياانت املرغوبة كمشكلة يف هذا البحث ، يستخدم الباحث 
 الطرق التالية: 
 ستبانة اال
هبذه   بياانت.  على  للحصول  االستبيان  طريقة  على تُعرف  جيب   ، الطريقة 
 ٢٣الباحثني تقدمي اختبارات أو أسئلة. 
Identitas Responden  
 Nama  : 
 NIM : 
0 : sangat tidak setuju 
1 : tidak setuju 
2 : setuju 
3: biasa 
4: setuju 
NO Pertanyaan 0 1 2 3 4 
1 Apakah mahasiswi merasa Cemas, 
Firasat Buruk,Takut Akan Pikiran 
Sendiri, dan Mudah Tersinggung ketika 
belajar bahasa Arab ? 
     
2 Apakah mahasiswi Merasa Tegang 
Lesu, Tidak Bisa Istirahat Tenang,Mudah 
Terkejut,Mudah Menangis,Gemetar, dan 
Gelisah ketika belajar bahasa Arab? 
     
 
5Media ,(Yogyakarta : Literasi Dasar Metodologi PenelitianSandu Suyoto,  M Ali Sodik,  
Publishing, 2015), hal 76 
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3 Apakah mahasiswi merasa Sukar 
Konsentrasi dan Daya Ingat Buruk ketika 
belajar bahasa Arab ? 
     
4 Apakah mahasiswi merasa Depresi 
ketika belajar bahasa Arab?  
     
5 Apakah mahasiswi merasa Sakit dan 
Nyeri di Otot-Otot ketika belajar bahasa 
arab ?  
     
6 Apakah mahasiswi mengalami 
Penglihatan Kabur ,Muka Merah atau 
Pucat ketika belajar bahasa arab ?  
     
7 Apakah mahasiswi merasa Nyeri di 
Dada,Denyut Nadi Mengeras,Perasaan 
Lesu/Lemas Seperti Mau Pingsan 
ketikan belajar bahasa Arab ?  
     
8 Apakah mahasiswi merasa Tertekan atau 
Sempit Di Dada, Perasaan 
Tercekik,Sering Menarik Napas, dan 
Napas Pendek/Sesak ketika belajar 
bahasa arab ? 
     
9 Apakah mahasiswi merasa Kembung dan 
ingin Muntah ketika belajar bahasa arab 
?  
     
10 Apakah mahasiswi Sering melakukan  
Buang Air Kecil ketika belajar bahasa 
Arab ?  
     
11  
Apakah mahasiswi mengalami Mulut 
Kering,Muka Merah,Mudah Berkeringat, 
dan Bulu-Bulu Berdiri ketika belajar 
bahasa Arab? 
     
12 Apakah mahasiswi merasa gelisah ketika 
belajar bahasa Arab? 
     
13 Apakah mahasiswi merasa pusing ketika 
belajar bahasa arab ? 
     
14 Apakah mahasiswi merasa sulit berpikir 
ketika belajar bahasa Arab? 







 أدوات البحث ه. 
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إنشاء البياانت من البياانت هي املطلب الرئيسي إلنتاج استنتاج البحث. يتم 
خالل طرق خمتلفة أو تقنيات مجع البياانت ، سواء كانت مقابالت أو مالحظات 
أو استبياانت أو غريها. ومع ذلك ، للحصول على البياانت من خالل التقنيات 
املذكورة . ابلطبع ، يتطلب أداة تسمى أدوات البحث. يف هذا البحث ، استخدم 
هواتف حممولة وأقالم وكتب. تستخدم اهلواتف  الباحثون أدوات البحث يف شكل
للحصول  الفيديو  مقاطع  أو  الصور  مقاطع  وكذلك  تسجيل  احملمولة كأجهزة 
صورة  لشرح  أو  املهمة  النقاط  لتسجيل  والكتب  األقالم  وتستخدم   ، البياانت 
 ٢٤البياانت. 
 . صدق البياانت و
داة القياس يف أتيت الصالحية من كلمة صالحية ، واليت تعين دقة ودقة أ  
(. نوع التحقق املستخدم هو ، كما هو ١٩٨٦ ,أداء وظيفة القياس اخلاصة هبا )أزوار 
( أن صالحية املعايري هي التحقق ٢٨٤ :١٩٩٢، .Donald Ary et alمذكور )
الذي يشري إىل العالقة بني الدرجات اليت مت احلصول عليها ابستخدام أدوات معينة 
عتقد لتكون قادرًا على قياس الظاهرة اليت يتم التحقيق مع متغري كمعيار مستقل وي




6, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, trik Analisis Statistik dengan SPSS15-TrikAli Baroroh,  
2008), hal 01 
7Metodologi Penelitian Pendidikan: buku ajar praktis cara membuat . Juhana Nasrudin 
Publishing,2019), hlm 33 , (Bandung : Panterapenelitian 
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت و حتليلها 
 
 شكل القلق: املبحث األول 
 من هذا البحثعرض البياانت شكل القلق  ٤.٢جدول 
 سيت نور خفيفة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٥
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢ ١٥
 ٢االستبيان 
 صعوبة مبستوى النقطة ، فإن  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 ملعة املزية 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٩
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٩
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 







 فائقة لنية 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ١٤
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ١٤
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيب أما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه





 محيدة اخلمرياء 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٢ ٢ ٢ ٣ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٣
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٢ ٢ ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٣
 ٢االستبيان 






 رزقي وسيلة السعادة
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٧
 ١االستبيان 
١ 








 نعمة الفردوس 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ١٧
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 ارما يوليا ساري 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٣ ١٢
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ١ ٠  ٠ ٢  ٢ ١ ٠ ٠ ١ ٣ ١٣
 ٢االستبيان 




 الفياان داماينيت 
 رقم  مجلة
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نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ١ ١٦
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٦
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 دوي مرايم الفى
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ١ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٦
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 سيت صفية النساء 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١٢
 ١االستبيان 
١ 








 اسنانية امبار وعي 
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٤ ١ ٠ ٠ ٤ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 صفية املرأة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٣ ١ ١٩
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٤ ١ ٠ ٠ ٤ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٣ ١ ١٩
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 فائقة اهلمة 
 رقم  مجلة
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نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٠ ٢ ٢ ١٩
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٠ ٢ ٢ ١٩
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيب لشكل القلق الذي يعاين منهأما ابلنسبة 





 ريريس فائقة اهلمة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢ ١٤
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢ ١٤
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 ايكا خريان 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٤ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٢ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 




الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 الفنا نعمة احلسىن
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ١ ١ ١١
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ١ ١ ١١
 ٢االستبيان 




 نور فائزا 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ١ ٢ ٠ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٢ ٠ ٢ ١ ١٨
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ١ ٢ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٢ ٠ ٣ ١ ١٨
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 





 سيت الفنا بديعة املرضية 
 رقم  مجلة
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نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٧
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 






 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٣ ١ ٠ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٢ ٣ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٣ ١ ٠ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٢ ٣ ٢٠
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  املستجيبأما ابلنسبة لشكل القلق الذي يعاين منه 






 رقم  مجلة
نقطة  ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٢
 ١االستبيان 
١ 









 رقم ولدة الزهرة حسنة مجلة
نقطة  ١ ١ ١ ١ ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١٦
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١٦
 ٢االستبيان 
الرتكيز ضعف  مبستوى النقطة ،  القلق الذي يعاين منه املستجيب أما ابلنسبة لشكل






يوضح اجلدول أعاله العالقة بني جمموع النقاط اليت مت احلصول عليها وشكل القلق 
ال يعاين من أي  ١٣-٠. ماذا لو كان هناك جمموع نقاط ات الذي يعاين منه املستجيب
لديه صعوبة يف الرتكيز والقلق ليس مفرطًا ، وابلنسبة  ٢٠-١٤شكل من أشكال القلق ، 
 قلق مفرط.و  صعوبة الرتكيز  ٢٠للنقاط اليت تزيد عن 
 القلق ثاين : مستوايتاملبحث ال
 من هذا البحث عرض البياانت مستوايت القلق  ٥.٣جدول 
 سيت نور خفيفة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٥
 ١ ١االستبيان 
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نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢ ١٥
 ٢االستبيان 




املزية ملعة   
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٩
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٩
 ٢االستبيان 




 فائقة لنية 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ١٤
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ١٤
 ٢االستبيان 




 محيدة اخلمرياء 
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 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٢ ٢ ٢ ٣ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٣
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٢ ٢ ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٣
 ٢االستبيان 




 رزقي وسيلة السعادة
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٧
 ٢االستبيان 




 نعمة الفردوس 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ١٧
 ١االستبيان 
١ 








 ارما يوليا ساري 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٣ ١٢
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ١ ٠  ٠ ٢  ٢ ١ ٠ ٠ ١ ٣ ١٣
 ٢االستبيان 




 الفياان داماينيت 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ١ ١٦
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٦
 ٢االستبيان 




 دوي مرايم الفى
 رقم  مجلة
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نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ١ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٦
 ٢االستبيان 




 سيت صفية النساء 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١٢
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١٢
 ٢االستبيان 




 اسنانية امبار وعي 
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 








 صفية املرأة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٣ ١ ١٩
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٤ ١ ٠ ٠ ٤ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٣ ١ ١٩
 ٢االستبيان 




 فائقة اهلمة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٠ ٢ ٢ ١٩
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٠ ٢ ٢ ١٩
 ٢االستبيان 




 ريريس فائقة اهلمة 
 رقم  مجلة
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نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢ ١٤
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢ ١٤
 ٢االستبيان 




 ايكا خريان 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٤ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٢ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٤ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٢ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ٢االستبيان 




نعمة احلسىنالفنا   
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ١ ١ ١١
 ١االستبيان 
١ 








 نور فائزا 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ١ ٢ ٠ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٢ ٠ ٢ ١ ١٨
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ١ ٢ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٢ ٠ ٣ ١ ١٨
 ٢االستبيان 




 سيت الفنا بديعة املرضية 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٧
 ٢االستبيان 





 رقم  مجلة
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نقطة  ٢ ٣ ١ ٠ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٢ ٣ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٣ ١ ٠ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٢ ٣ ٢٠
 ٢االستبيان 





 رقم  مجلة
نقطة  ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٢
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٢
 ٢االستبيان 





 رقم ولدة الزهرة حسنة مجلة
نقطة  ١ ١ ١ ١ ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١٦
 ١االستبيان 
١ 








يوضح اجلدول أعاله العالقة بني جمموع النقاط اليت مت احلصول عليها ومستوى 
ال تشعر  ١٣-٠. ماذا لو كانت النتيجة اإلمجالية من ات املستجيبالقلق الذي يعاين منه 
 .معتدل تعاين من قلق  ٢٧-٢٠وللنقاط  خفيفتعاين من قلق  ٢٠-١٤ابلقلق ، 
 
 القلق : أتثري  الثالثاملبحث 
 من هذا البحثعرض البياانت أتثري القلق  ٦.٤جدول 
 سيت نور خفيفة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٥
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢ ١٥
 ٢االستبيان 




 ملعة املزية 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٩
 ١ ١االستبيان 
45 
 
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٩
 ٢االستبيان 




 فائقة لنية 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ١٤
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ١٤
 ٢االستبيان 




 محيدة اخلمرياء 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٢ ٢ ٢ ٣ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٣
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٣ ٠ ٠ ٣ ٠ ٢ ٢ ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٣
 ٢االستبيان 




 رزقي وسيلة السعادة
46 
 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٧
 ٢االستبيان 




 نعمة الفردوس 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ١٧
 ٢االستبيان 




 ارما يوليا ساري 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١ ٣ ١٢
 ١االستبيان 
١ 








 الفياان داماينيت 
 رقم  مجلة
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ١ ١٦
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٦
 ٢االستبيان 




 دوي مرايم الفى
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ١ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ٢ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٦
 ٢االستبيان 




 سيت صفية النساء 
 رقم  مجلة
48 
 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١٢
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١٢
 ٢االستبيان 




 اسنانية امبار وعي 
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٤ ١ ٠ ٠ ٤ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ٢االستبيان 




 صفية املرأة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٤ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٣ ١ ١٩
 ١االستبيان 
١ 








 فائقة اهلمة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٠ ٢ ٢ ١٩
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٠ ٢ ٢ ١٩
 ٢االستبيان 




 ريريس فائقة اهلمة 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢ ١٤
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٢ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٢ ١٤
 ٢االستبيان 




 ايكا خريان 
 رقم  مجلة
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نقطة  ٢ ٤ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٢ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٤ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٢ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٢ ٢٠
 ٢االستبيان 




 الفنا نعمة احلسىن
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ١ ١ ١١
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ١ ١ ١١
 ٢االستبيان 




 نور فائزا 
 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ١ ٢ ٠ ٣ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٢ ٠ ٢ ١ ١٨
 ١االستبيان 
١ 








 سيت الفنا بديعة املرضية 
 رقم  مجلة
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٧
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ٢ ٠ ٠ ٤ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٣ ٤ ١٧
 ٢االستبيان 





 رقم  مجلة
نقطة  ٢ ٣ ١ ٠ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٢ ٣ ٢٠
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٢ ٣ ١ ٠ ٣ ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ ٠ ٢ ٣ ٢٠
 ٢االستبيان 





 رقم  مجلة
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نقطة  ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٢
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ ١ ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ١٢
 ٢االستبيان 





 رقم ولدة الزهرة حسنة مجلة
نقطة  ١ ١ ١ ١ ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١٦
 ١االستبيان 
١ 
نقطة  ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١٦
 ٢االستبيان 




النقاط اليت مت احلصول عليها مع أتثري  يوضح اجلدول أعاله العالقة بني إمجايل 
ال يوجد  ١٣-٠. ماذا لو كان هناك نقطة إمجالية من ات القلق الذي يعاين منه املستجيب
 ، للقلق من ذوي اخلربة  دافع  ٢٠-١٤أي أتثري  املستجيب هو  منه  الذي عاىن  القلق 
جيب تس امل يؤثر القلق الذي يعاين منه ٢٧-٢٠وللنقاط  يف تعلم اللغة العربيةملواصلة حماولة 






 مناقشة البحث 
‌
 املبحث األول  : شكل القلق
من خالل مناقشة العالقات املتبادلة  بحثيف هذا الفصل يصف الباحث نتائج ال
)  بني املتغريات وفًقا للبياانت اليت مت احلصول عليها والنظرية املستخدمة. كما ورد يف جملة
العربية يف إندونيسيا إبحلاح متعدد األوجه قد أن وجود اللغة (٢٠١٤العربية : فحر الرزي, 
جذب الشعب اإلندونيسي لتعلمها ، ولكن من انحية أخرى ، فإن اللغة العربية هي لغة 
العديد من  ، فهناك  اللغة  تعلم  إنكارها يف تعلمها. وتواجه مشاكل يف  أجنبية ال ميكن 
ي نقص هذه العناصر العناصر اليت جيب أن تتحقق حىت يسهل تعلم اللغة ، حبيث يؤد
اللغوية إىل ظهور القلق يف اللغة. حيث يكون القلق حبد ذاته حالة غري طبيعية تؤثر على 
التوازن النفسي لإلنسان ، وفيه جمموعة من األعراض النفسية واجلسدية ويتصرف بدون 
سبب ، أو يكون السبب من أجلها بسيط وغري موجود.ميكن أن يواجه املواقف اليت تسبب 
الطالبات هل لدى  اللغوي  القلق  بفحص  الباحثون  قام   ، الدراسة  هذه  يف  القلق.  م 
إحدى  يف  العربية  اللغة  تعلم  من  األوىل  املرحلة  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املتخصصات 
  ةالسني ةيف جامعة الفالح اإلسالمي املؤسسات ، وابلتحديد يف 
حتليل للبياانت ، وإثبات صدق وموثوقية كما ورد يف الفصل السابق ، فقد مت إجراء 
البياانت ، ومت احلصول على النتائج كما وردت يف الفصل الرابع. من هذه النتائج سيتم 
القلق كما أن أشكال ة أشكال الباحث ت وصفها على النحو التايل: يف هذه الدراسة ، وجد
ة للغاية ، وترتاوح بني اجلوانب القلق اليت تتعرض هلا الطالبات أثناء تعلم اللغة العربية متنوع
السلوكية واملعرفية والعاطفية ، مبا يف ذلك التهيج ، والشعور ابلتوتر ، واخلمول ، واالرتعاش 
، والقلق ، وفقدان االهتمام ، ولكن أحد أشكال القلق الذي يُدرك بشكل سائد من قبل 
 .كل مستجيب هو صعوبة الرتكيز وتدهور الذاكرة
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قلق بسبب احلاجة إىل لغة ال ميلكها الطالب ، حبيث يشعرون شكل من أشكال ال
بعد  القلق و أن احتياجاهتم مل يتم تلبيتها يف تعلم اللغة ، وهو سبب القلق الذي يظهر
 الشخص يعاين من القلق.  على عالمةذلك يف أشكال القلق ك
 املبحث الثاين : مستوايت القلق
القلق الذي وجد القلق  ت يظهر نوع  الباحثة مستوى قلق املبحوثني. األول هو 
اخلفيف ، مما يعين أن املستجيبني الذين يعانون من قلق خفيف يعانون من قلق طبيعي 
وهو جزء من احلياة اليومية ويسبب للشخص أن يكون يف حالة أتهب ويزيد من االنتباه 
فيف أن حيفز التعلم وينتج ، لكن الفرد ال يزال قادرًا على حل املشكالت. ميكن للقلق اخل
النمو واإلبداع الذي يتميز ابهلدوء والثقة واالنتباه إىل أشياء كثرية وقليل من الصرب والتوتر 
العضلي اخلفيف وإدراك البيئة واالسرتخاء أو القلق قلياًل. يتسبب هذا القلق يف أن يكون 
ن أن حيفز التعلم ويولد النمو الفرد يف حالة أتهب ويزيد من جماله اإلدراكي. هذا القلق ميك
واإلبداع. يف حني أن النوع الثاين ، وهو القلق املعتدل ، يف هذا املستوى من القلق يسمح 
للشخص ابلرتكيز على األشياء املهمة ووضع جانًبا ما هو غري مهم أو ليس أولوية تتميز 
اال ، وسرعة  الصرب  ونفاد   ، املشكالت  ، واخنفاض حل  االنتباه  توتر ابخنفاض   ، نفعال 
عضلي معتدل ، زايدة يف العالمات احليوية ، بدأ يف التعرق ، وترية متكررة ، وكثرة التبول 
والصداع. القلق املعتدل يسمح للفرد ابلرتكيز على ما هو مهم وإقصاء اآلخرين. هذا القلق 
قائي ولكن يضيق جمال اإلدراك الفردي. وابلتايل ، فإن الفرد يعاين من عدم االنتباه االنت
 ميكنه الرتكيز على املزيد من اجملاالت إذا مت توجيهه للقيام بذلك.
، وهناك مستوى من  جيبيظهر مستوى القلق شدة القلق الذي يعاين منه املست
خمتلف. أن يكون مستوى القلق. ومن خالل  جيبالقلق ألن القلق الذي يعاين منه املست
الذي جيب اختاذه بعد معرفة مستوى القلق الذي معرفة مستوى القلق ميكن معرفة اإلجراء 
النقطة املهمة يف معرفة مستوى القلق الذي يعاين  ةالباحث  ت ، وجدالبحث اذهب يعاين منه.
منه الطالب ، من خالل معرفة مستوى قلق الطالب ، سيكون من السهل اختاذ االجتاهات 
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أهداف التعلم. ألن القلق من املشاكل املناسبة حبيث يتم التعلم بشكل فعال ، ويتم حتقيق 
 يف عملية التعلم اليت جيب حلها والبحث عن حل هلا. 
 املبحث الثالث :أتثري القلق
شخًصا عانوا من قلق  ١٥من الشرح أعلى فيما يتعلق بنتائج الدراسة ، كان هناك 
ن فرضية خفيف ، وعانيت من قلق معتدل ، بينما مل يعاين الباقون من القلق ، مما يعين أ
أن أتثري القلق يف تعلم اللغة العربية صحيح ، مع تشمل اجلوانب اليت يتأثر هبا القلق اجلوانب 
السلوكية مثل القلق والتوتر اجلسدي والتجنب وما إىل ذلك ، وكذلك من اجلانب العاطفي 
املعريف حيث يشعر  للعصبية والشعور ابلقلق والقلق وما إىل ذلك. واألخري هو اجلانب 
ألشخاص الذين يعانون من القلق بتثبيط التفكري والرتكيز والنسيان. ابلنسبة ملستوى التأثري ا
، فإنه يتكيف مع مستوى القلق الذي يعاين منه ، حيث أن نتائج الدراسة على مستوى 
، مما يعين أن مستوى أتثري القلق الذي يعاين منه ال يؤدي إىل القلق اخلفيف واملتوسط 
 الطالب. ابلطبع مع االجتاهات الصحيحة.تدهور تعلم 
سابًقا ، من بني عالمات قلق الشخص ، أي صعوبة الرتكيز ،  تكما أوضح
والشعور ابلقلق املفرط ، ومستوى القلق املوجود ، فإن التأثري الذي يعاين منه شخص ما 
أتثريًا كبريًا يعطي  القلق  أن  ، ميكن مالحظة  القلق  ابلطبع. من خالل شكل  ،   خيتلف 
فاألشخاص الذين يعانون من قلق معتدل سيميلون إىل التحكم يف أنفسهم ، يف حني أن 
أولئك الذين يعانون من قلق معتدل يكون لديهم أتثري أكثر حدة ، أي ابإلضافة إىل وجود 
صعوبة يف التفكري ، من الصعب أيًضا التحكم يف أنفسهم ، لذلك يصعب أيًضا التحكم 





 الفصل السادس 
 اخلامتة
‌
 ملخص نتائج البحث .أ
من بعض البياانت املقدمة ونتائج حتليل البياانت يف الفصل السابق ، خلص 
 :الباحثة إىل نتائج البحث التالية
يف تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية ، فإنه يؤدي ابلطبع إىل ظهور مشاكل سواء من  .١
غة هي تلبية العناصر املوجودة يف اللغة حيث اللغة أو غري اللغة ، فاحلاجة إىل الل 
اليت تتم دراستها ، وعدم استيفاء أحد العناصر يثري قلق متعلمي اللغة ، لذلك 
القلق  املهم معرفة مستوى  القلق. لذلك من  اللغة بسبب  هناك حواجز يف تعلم 
 لتوقع املشاكل املستمرة. هذا جيعل من السهل حتقيق أهداف التعلم 
القلق الناجم عن ثالثة جوانب ، وهي اجلوانب السلوكية واملعرفية والعاطفية. يؤثر   .٢
يرتبط مستوى شدة أتثري القلق مبستوى القلق الذي يعاين منه ، يف هذه الدراسة ، 
من  عانوا  إذا  واليت   ، ومتوسطة  مستوايت خفيفة  عند  القلق  من  الطالب  عاىن 
سبب يف تفاقم احلالة. عملية تعلم مستوى خفيف من القلق ، فهذا يعين أنه مل يت
الذين  الطالب  حيتاج   ، نفسه  الوقت  ويف  دافًعا.  الواقع  أصبحت يف   ، الطالب 
 يعانون من قلق معتدل إىل التوجيه الصحيح لتحقيق أهداف تعلم اللغة اخلاصة هبم
 اإلفرتاحات  .أ
 بناًء على جتربة إجراء حبث يف اجملال فيما يتعلق ابلقلق اللغوي للطالب يف
املرحلة األوىل ، سيقدم الباحث يف هذا القسم اقرتاحات قد تكون مفيدة لتطوير 
مزيد من البحث. عند تطوير املزيد من األحباث ، جيب تعميقها أكثر ابستخدام 
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طرق دراسة احلالة اليت تناقش على وجه التحديد وابلتفصيل العوامل اليت تسبب 
، حبيث يكون من األسهل اكتشاف  القلق ، على سبيل املثال العوامل البيئية
نقاط املشكلة اليت تسبب القلق ، لذلك سيكون من األسهل إجياد حلول للقلق 
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 حملة عن ميدان البحث  .ب
 و ظروف اخلارجيةصورة اجلانيبة للمدرسة  .١
، كان هذا احلرم اجلامعي ال يزال يسمى  ١٩٩٨عندما مت أتسيسها يف عام 
العالية الدينية   املدرسة  الرتبية  دراسة  برانمج  مع  اإلسالمية  السنية  الفالح 
الفالح  املدرسة العالية، عقدت  ٢٠١٢اإلسالمية  ابعتباره الرائد. منذ عام 
أحوال الشخصية بعد ذلك ، حاول املنظمون  سالمية أيًضا قسم السنية اإل
واإلرشاد   ، العربية  اللغة  تعليم  وهي   ، الدراسية  الربامج  من  العديد  إضافة 
واالقتصاد   ، املعلمني  لتعليم  ابتدائية  وقسم   ، اإلسالمية  للرتبية  اإلرشادي 
التصريح  إسقاط  مت  عندما  تتحسن  املؤسسية  التغيريات  اإلسالمي. كانت 
. وحىت ٢٠١٨ الوضع من املدرسة الثانوية إىل املعهد يف عام التشغيلي لتغيري
كليات. تتألف من تربية ، اليت   ٣اآلن ، تضم جامعة الفالح السين اإلسالمي 
( اخلاص هبا مسؤولية الرتبية الدينية اإلسالمية  ٢١يتوىل تقرير التقييم الذايت ) 
سالمية و وقسم ابتدائية و تعليم اللغة العربية و واإلرشاد اإلرشادي للرتبية اإل 
لتعليم املعلمني ، وهي كلية الشريعة اليت تشرف على أحوال الشخصية ,وكلية 
 االقتصاد واألعمال اإلسالمية املسؤولة قسم اقتصادايت الشريعة 
، حاولت جامعة الفالح السين اإلسالمي أن  ١٩٩٨منذ إنشائها يف عام 
ن تقدم فوائد للمجتمع احمليط. تكون واحدة من أفضل اجلامعات اليت ميكن أ
ال ميكن فصل هذا عن أشياء خمتلفة ، واليت ميكن تفسريها مبصطلحات ماكرو 
بلدة صغرية. يف  هي  ، كنجوع  جغرافيا  أدانه.  املختلفة  العناصر  خالل  من 
احلقبة االستعمارية ، كانت كنجوع أيًضا إحدى قواعد احلركة يف منطقة مجرب. 
ل موجودة اليوم ، وميكن أن يكون إملام اجملتمع بثقافة حىت آاثر احلركة ال تزا
هذه احلركة عاصمة ثقافية للحرم اجلامعي ليصبح أحد مؤسسات التعليم العايل 
ذات اجلذور القوية يف هذه املنطقة. ابإلضافة إىل ذلك ، على املستوى احمللي 
الريفي  اجلغرافية ، يضع األساس الزراعي-، بناًء على الدراسات االجتماعية
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هذا احلرم اجلامعي كجزء ال يتجزأ من السكان حول جنوب مجرب الذين يعملون 
يف الغالب كصيادين ومزارعني. ويف الوقت نفسه ، من الناحية الثقافية ، يقع 
أقرب  ومادورية  جاوية  عرقية  جمموعات  يضم  جمتمع  يف  اجلامعي  احلرم  هذا 
هنضة  ألسلوب  الدينية  الثقافة  إىل  الناحية   أيديولوجًيا  من  العلماء. 
التارخيية ، فإن هذا احلرم اجلامعي له أيًضا جذور أيديولوجية قوية -األيديولوجية
السنية كنكونج  الفالح  الناحية اهليكلية يقع حتت رعاية مؤسسة  ، ألنه من 
مجرب للرتبية اإلسالمية. يف ظل هذه الظروف ، يعر ف جامعة الفالح السين 
أنه على  نفسها  السنة   اإلسالمي  أهل  لتجديد  اجلامعي  واحلرم  احلركة  حرم 
احملتملني  للطالب  عامل جذب  أيًضا  هي  النقطة  هذه  النهضلية.  واجلماعة 
 للتسجيل يف هذا احلرم اجلامعي.
 البعثة املدرسة الرؤية .2
تعليمية أتسست  السين اإلسالمي كنجوع مجرب هي مؤسسة  الفالح  جامعة 
واليت كانت نتيجة كفاح القادة والشيوخ يف كنجوع ،  ١٩٩٧ديسمرب  ١رمسًيا يف 
املوارد  اليت ساهم يف  منطقة جنوب مجرب  العايل يف  التعليم  على  للحصول  مجرب 
البشرية  يف كنجوع  بشكل خاص وجيمرب ، شرق جاوة بشكل عام. يف عام 
، مت احلصول فقط على تصريح تشغيل من مدير عام املؤسسات الدينية  ٢٠٠٠
بتاريخ  ١٣٩/٢٠٠٠ / ، وزارة األداين يف مجهورية إندونيسيا رقم: هاإلسالمية 
. من هناك ، نظرًا ألمهية صياغة الرؤية والرسالة. من املكوانت ٢٠٠٠أغسطس  ٣
اجلامعات.  يف  األكادميي  النظام  أنشطة  يف  الدخول  نقطة  أصبحت  اليت  املهمة 
ة لعملية كيفية جتميع لذلك ، فإن جودة خمرجات وخمرجات التعليم العايل هي نتيج
ووضع رؤية ورسالة التعليم العايل السابق واليت تتم معاجلتها بعد ذلك يف األنشطة 
األكادميية. هلذا السبب ، فإن عملية إعداد رؤية ورسالة هلا ابلتأكيد أساس جامعي 
يتطلب ختطيطًا دقيًقا حبيث تتوافق النتائج مع التوقعات اليت تريدها املؤسسة أو 
ة. مت القيام ابلعديد من األشياء ، من بني أمور أخرى. أوالً ، تشكيل فريق الكلي
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مجرب  اإلسالمي كنجوع  السين  الفالح  جامعة  وسكرتري  رئيس  من  يتألف  عمل 
وكذلك  والغاايت  واألهداف  والرسالة  الرؤية  تطوير  على  للعمل  وحماضرين 
اإلسالمي كنجوع   السين  الفالح  جامعة  لتحقيق  الرؤية االسرتاتيجيات  مجرب. 
 والرسالة واألهداف هي كما يلي: 
 أ. الرؤية 
أن نصبح مؤسسة إسالمية رائدة يف تنظيم ثالثي دارما التعليم العايل لتخريج خرجيني 
 متحضرين ومطلعني وواعظني أبسلوب أهل السنة واجلماعة. 
 ب. البعثة
 • تنظيم تعليم وتدريس علمي إسالمي متفوق وتنافسي 
 طوير الدراسات اإلسالمية من خالل املنشورات اجليدة • إجراء البحوث وت
• القيام خبدمة اجملتمع والتمكني من خالل ممارسة الدراسات اإلسالمية أبسلوب 
 أهل السنة واجلماعة.
 • بناء وتطوير وتقوية الشبكات املؤسسية على املستويني الوطين والدويل 
 ج. األهداف 
 ات اإلسالمية• ختريج خرجيني خرباء يف جمال الدراس
 • ختريج ابحثني حمرتفني يف الدراسات اإلسالمية
 • تكريس ونشر الدراسات اإلسالمية على أهل السنة واجلماعة 
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Penelitian Tugas akhir (skripsi) Tentang : 
اللغة يف تعليم اللغة العربية بقسم تعليم  املرحلة األوىل طالباتاللغوي عند ال  القلق 
  ةالسني ةاإلسالميامعة الفالح جب العربية
Sdr/Sdr (i) responden yang terhormat, 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang 
“kecemasan berbahasa  dalam belajar bahasa Arab mahasiswa fase pertama 
jurusan pendidikan Bhasa Arab INAIFAS ”. Hasil dari penulisan ini hanya 
diperuntukkan bagi keperluan penulisan ilmiah yang merupakan tugas akhir (skripsi) 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu 
jawaban Sdr/Sdr (i) tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiaannya. 
 Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang tidak 
ternilai besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan 
sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza’. 
Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah.  
Tujuan  : Untuk mengetahui pendapat mahasiswa fase pertama jurusan 
pendidikan bahasa arab INAIFAS mengenai cemas tidaknya ketika 
belajar bahasa Arab 






Identitas Responden  
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 Nama  : 
 NIM : 
0 : sangat tidak setuju 
1 : tidak setuju 





NO Pertanyaan 0 1 2 3 4 
1 Apakah mahasiswi merasa Cemas, 
Firasat Buruk,Takut Akan Pikiran 
Sendiri, dan Mudah Tersinggung ketika 
belajar bahasa Arab ? 
     
2 Apakah mahasiswi Merasa Tegang 
Lesu, Tidak Bisa Istirahat Tenang,Mudah 
Terkejut,Mudah Menangis,Gemetar, dan 
Gelisah ketika belajar bahasa Arab? 
     
3 Apakah mahasiswi merasa Sukar 
Konsentrasi dan Daya Ingat Buruk ketika 
belajar bahasa Arab ? 
     
4 Apakah mahasiswi merasa Depresi 
ketika belajar bahasa Arab?  
     
5 Apakah mahasiswi merasa Sakit dan 
Nyeri di Otot-Otot ketika belajar bahasa 
arab ?  
     
6 Apakah mahasiswi mengalami 
Penglihatan Kabur ,Muka Merah atau 
Pucat ketika belajar bahasa arab ?  
     
7 Apakah mahasiswi merasa Nyeri di 
Dada,Denyut Nadi Mengeras,Perasaan 
Lesu/Lemas Seperti Mau Pingsan 
ketikan belajar bahasa Arab ?  
     
8 Apakah mahasiswi merasa Tertekan atau 
Sempit Di Dada, Perasaan 
Tercekik,Sering Menarik Napas, dan 
Napas Pendek/Sesak ketika belajar 
bahasa arab ? 
     
9 Apakah mahasiswi merasa Kembung dan 
ingin Muntah ketika belajar bahasa arab 
?  
     
10 Apakah mahasiswi Sering melakukan       
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Buang Air Kecil ketika belajar bahasa 
Arab ?  
11  
Apakah mahasiswi mengalami Mulut 
Kering,Muka Merah,Mudah Berkeringat, 
dan Bulu-Bulu Berdiri ketika belajar 
bahasa Arab? 
     
12 Apakah mahasiswi merasa gelisah ketika 
belajar bahasa Arab? 
     
13 Apakah mahasiswi merasa pusing ketika 
belajar bahasa arab ? 
     
14 Apakah mahasiswi merasa sulit berpikir 
ketika belajar bahasa Arab? 























 السرية الذتية  .ج
يف   ولدت  املغفرة،  مجرب    ١٩٩٩ديسمرب    ١١عناية  قرية  جاوى   –يف 
الشرقية. قد متت الرتبية اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية احلكمة وريعني ساري سنة 
سنة  ٢٠١١ بكنجووع  اإلمسالية   املتوسطة  املدرسة  يف  وخترجت  مث ٢٠١٤.   .
. مث يف ٢٠١٧الثناوية إسالمية احلكومية  جبمرب وخترجت سنة تعلمت يف املدرسة 
، درس يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة موالان ماك إبراهيم اإلسالمية  ٢٠١٧سنة





















           
           
           
           
           
           
           
           
